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DISEGNO ASSISTITO DAL CALCOLATORE 
FORLI’ 
Prof. Luca Piancastelli 
 
Elenco gruppi  MARTEDI’: 
 
G1  SILVESTRIS PAOLO 
       GAMBACORTA MATTEO 
       CHIOCCINI ALESSANDRO 
       BRANDOLINI EFRAIM 
 
G2  PELATTI SIMONE 
       MINELLI GUGLIELMO 
       ZENI DANIEL 
        
G3  SOLFRINI GIANLUCA 
       GIANNINI FEDERICO 
       LUCCHI  MICHAEL 
 
G4  LOCARINI ALFREDO 
       RASTELLI DAVIDE 
       BELLINI  NICCOLO’ 
      GADALETA  ROBERTO 
 
 
G5  NANNI LUCA 
       PIAZZA  EMANUELE 
       SOGLIA  LUCA 
       FABBRI  TOMMASO 
 
G6  TOGNI  RICCARDO 
        LORENZONI ALBERTO 
       GRASSI  EUGENIO 
       BALDASSARRI   MARCO 
 
G7  TESEI  FRANCESCA 
       BRADI  BARBARA 
       GRADL  SIMON 
       RIDOLFI  RODOLFO 
 
G8  BESSEGHINI  EUROSIA   
       BASSI ELEONORA 
       MANTOVANI  MIRKO 
       MALIZIA  FABIO 
 
G9    PONDINI  ALESSIO 
         GOZI  FILIPPO 
         ALESSANDRINI  MARCO 
         ZOLI  RICCARDO 
G10  IPPOLITI MARTIN 
          MORETTI  LUCA  
          VITALI  ALBERTO 
          RAVAIOLI  PAOLO 
 
G11   CARPINELLI  NICOLO’ 
          BEZZI  ENRICO 
          CASADIO  FABRIZIO 
          GORDINI  FABIO 
 
G12   BALDASSARI  MARCO 
          DAL MONTE  MATTIA 
          SANGIORGI  CRISTIAN 
          CALDERONI  ERIC 
 
G13   RAMON RUBEN 
          PASTRANA ALEJANDRO 
          RAMOS JORGE 
          IGLESIAS  RAFAEL REINOS 
   
TOT.  50 
 
Elenco gruppi  MERCOLEDI’: 
 
G14   GRIDELLI GIACOMO 
          BARBIERI  DAVIDE 
          BRIGHI  ANDREA 
          POLETTI  MAURIZIO 
 
G15   RONCASSAGLIA RICCARDO 
          BALDUCCI ALBERTO 
          LIVERANI LUCA 
          DE PAOLI   MATTEO 
 
 G16  COROMANO  SIMONE 
          RUSCELLI ANDREA 
          CIGNI  CARLO  ALBERTO 
          BROCCOLO LUCA 
 
G17  NARDI  DANIELE 
         LANDINI  CORRADO 
         RICCI  MICHAEL  
         BARUCCI  SARA 
 
 
G18  RAMBELLI  DANIELA 
         ARGELLI   MICHAEL 
         IBRAHIM SEGANTI  KARIM 
         D’ERASMO   STEFANO 
 
 
G19  RANERI  RICCARDO 
         TASSONI CARLO 
         ARENA  PAOLO 
 
G20  PEDERZOLI  MARCO 
         VASILE DAVIDE 
         BARACCANI DANILO 
         CRISTIANI  ANDREA 
 
G21  PASINI  FRANCESCO 
         COLONNA JACOPO 
         STACCHINI MARTIN 
         CASADEI  STEFANO 
 
G22  ROTONDI  ANDREA 
         GRAZIANI OMAR 
         MAZZOCCHI  LUCA 
 
G23  ANCARANI LUCA 
         BULGARELLI  MARCO 
         MILANESI  GIANMARCO 
 
G24  BIGUZZI  CESARE 
         ACCIARINI  ALESSIO 
         IMOLA SIMONE 
         BAMBELLI FABIO 
 
G25  VINUCCI  MATTEO 
         FIUMANA  LUCA 
         BALLANI  GIACOMO 
         CHIARINI  ANDREA 
  
G26  ATTOVI ALESSANDRO 
         GABELLINI LORENZO 
         RIDOLFI  PAOLO 
 
TOT. 49 
 
SI INVITA LO STUDENTE  LIPPI MATTEO AD UNIRSI AD UN GRUPPO 
COMPOSTO DA TRE STUDENTI. 
 
PER MOTIVI DI SICUREZZA SI INVITANO GLI STUDENTI A RISPETTARE 
IL GIORNO DI LEZIONE ASSEGNATOLI. 
 
COLORO CHE NON SONO PRESENTI IN ELENCO POSSONO RIVOLGERSI 
AL DOCENTE DURANTE L’ORARIO DI LEZIONE. 
 
